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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit, 
komite manajemen risiko, profitabilitas, serta barrier to entry terhadap financial risk 
disclosure. Variabel dependen penelitian ini berupa financial risk disclosure yang 
diukur menggunakan financial risk disclosure index. Sementara variabel independen 
berupa ukuran komite audit diukur menggunakan jumlah ketua dan anggota komite 
audit, ukuran komite manajemen risiko diukur menggunakan jumlah ketua dan 
anggota komite manajemen risiko, profitabilitas diukur dengan rasio return on equity, 
dan barrier to entry diukur menggunakan pangsa pasar. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan perbankan  yang terdaftar di BEI 
tahun 2018. Setelah melalui purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 34 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan SPSS 23. 
 
 Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa  ukuran komite audit, 
ukuran komite manajemen risiko, dan barrier to entry tidak memiliki hubungan 
dengan financial risk disclosure. Sementara profitabilitas memiliki pengaruh 
signifikan terhadap financial risk disclosure. 
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This study aims to analyze the effect of the size of the audit committee, risk 
management committee, profitability, and barrier to entry on financial risk disclosure. 
The dependent variable of this research is financial risk disclosure which is measured 
using the financial risk disclosure index. While the independent variable in the form 
of the size of the audit committee is measured using the number of chairman and 
members of the audit committee, the size of the risk management committee is 
measured using the number of chairman and member of the risk management 
committee, profitability is measured by the ratio of return on equity, and barrier to 
entry is measured using market share. This study uses secondary data with a 
population of all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018. 
After going through purposive sampling obtained a sample of 34 companies. This 
study uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS 23. 
 
Overall, this study shows that the size of the audit committee, the size of the risk 
management committee, and the barrier to entry do not have a relationship with 
financial risk disclosure. While profitability has a significant influence on financial 
risk disclosure. 
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